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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memberikan solusi atas berbagai 
masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan tempat dilakukan skripsi, yaitu PT. 
Elephant Agung Perkasa, sehingga pekerjaan pada perusahaan ini dapat berjalan lebih 
baik daripada sebelumnya. 
Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap 
bapak Irawan selaku manajer marketing dari perusahaan, yang dianggap cukup 
mengetahui seluk-beluk permasalahan yang dihadapi perusahaan, kemudian dilakukan 
analisa terhadap jawaban yang diberikan sehingga permasalahan dapat diidentifikasi dan 
solusi dirancang. 
Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah dibentuknya suatu perangkat lunak 
yang mendukung, serta perbaikan terhadap sistem sebelumnya pada perusahaan tempat 
skripsi ini dilakukan, sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. 
Kesimpulan yang diperoleh dalam skripsi ini adalah, bahwa pernagkat lunak 
yang dibentuk telah dapat menjawab permasalahan perusahaan, terutama yang terkait 
dengan pendataan. 
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